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刑
法
を
斬
る
吉
　
田
　
常
次
B良
　
一
　
新
約
聖
書
ヨ
ハ
ネ
（
す
ダ
押
H
）
に
よ
れ
ば
「
初
め
に
言
葉
あ
り
き
。
そ
し
て
言
葉
は
神
と
共
に
、
ま
た
神
は
言
葉
な
り
き
云
々
と
あ
る
。
こ
の
章
旬
は
ド
イ
ッ
の
諺
と
な
っ
て
い
る
ほ
ど
有
名
で
あ
る
が
、
言
葉
の
意
味
は
筆
者
に
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
。
こ
れ
は
頂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
ス
（
一
〇
α
q
o
ω
y
　
す
な
わ
ち
理
性
、
悟
性
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
ゼ
ス
の
外
語
辞
典
（
六
〇
三
頁
）
に
よ
れ
ば
、
新
約
聖
書
に
あ
る
言
ヤ葉
は
久
遠
の
昔
、
神
自
身
万
有
の
創
生
力
と
し
て
現
わ
れ
人
間
を
導
び
く
に
道
徳
的
に
は
よ
り
高
い
精
神
生
活
を
、
学
問
的
に
は
賢
明
な
行
為
を
す
る
意
味
で
あ
る
と
。
ヘ
イ
ゼ
ス
の
こ
の
解
説
が
妥
当
の
よ
う
に
考
え
る
。
　
　
　
王
、
ヨ
ハ
ネ
の
福
音
書
及
び
書
翰
（
U
8
穿
き
α
Q
魯
器
皿
，
象
①
㌍
醒
Φ
）
並
び
に
黙
示
録
（
○
δ
○
欝
菩
鍵
欝
α
q
）
ー
岩
波
、
　
　
　
哲
学
辞
典
九
三
一
頁
参
照
…
こ
れ
に
よ
れ
ば
イ
エ
ス
は
神
の
永
遠
の
子
ロ
ゴ
ス
の
肉
を
取
れ
る
も
の
、
光
と
真
理
と
生
命
と
の
源
　
　
　
で
あ
っ
て
、
サ
タ
ン
の
支
配
す
る
罪
と
闇
黒
と
虚
偽
の
世
界
に
打
勝
ち
、
彼
を
信
じ
て
神
に
属
す
る
者
を
救
い
出
す
救
主
と
し
て
　
　
　
表
象
さ
れ
て
い
る
。
ー
黙
示
録
は
難
ー
マ
当
局
者
特
に
皇
帝
に
対
し
強
烈
な
反
感
を
表
示
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
神
は
万
有
の
創
造
者
と
し
て
い
る
が
サ
タ
ン
を
も
創
造
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
サ
タ
ン
は
誰
が
創
造
し
た
の
か
。
ま
た
イ
　
　
　
刑
法
を
斬
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
エ
ス
は
サ
タ
ン
の
支
配
す
る
罪
と
闇
黒
の
世
界
を
完
全
に
支
配
す
る
力
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
単
に
こ
れ
と
対
抗
し
て
勝
利
を
収
め
る
だ
け
で
依
然
サ
タ
ン
の
支
配
す
る
世
界
を
認
め
る
の
か
。
切
に
大
方
の
高
示
を
仰
ぐ
。
　
二
　
わ
た
く
し
は
初
め
に
生
命
欲
が
あ
る
と
考
え
る
、
山
川
草
木
亦
然
り
。
万
有
は
生
き
る
欲
望
．
し
か
も
よ
り
長
く
．
よ
り
快
適
に
生
き
よ
う
と
す
る
欲
望
が
あ
る
。
こ
の
生
命
欲
が
環
境
の
影
響
を
受
け
て
種
々
雑
多
の
万
物
が
生
ず
る
。
人
間
に
つ
い
て
言
え
ば
善
人
と
も
な
り
悪
人
と
も
な
る
。
善
人
で
も
時
に
は
悪
行
を
な
し
．
悪
人
も
時
に
は
悪
行
を
な
し
．
悪
も
時
に
は
善
行
を
す
る
、
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
終
始
遜
∬
の
み
を
な
し
．
悪
行
の
み
を
す
る
者
は
な
い
．
孟
子
は
性
善
説
を
嘱
え
．
測
隠
の
心
は
仁
の
端
で
あ
る
と
主
張
し
．
筍
子
は
性
悪
説
を
唱
え
．
瀞
、
の
善
は
偽
な
り
と
言
っ
て
い
る
が
共
に
人
性
を
よ
く
理
解
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
　
三
　
僑
賞
必
罰
は
古
来
鉄
則
と
さ
れ
て
き
た
。
将
来
は
善
行
を
し
て
も
こ
れ
を
褒
賞
し
な
く
て
も
世
人
は
善
行
を
励
み
．
悪
行
を
し
て
も
こ
れ
に
懲
罰
を
加
え
な
く
も
悪
行
を
や
ら
な
い
時
代
が
く
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
代
並
び
に
近
い
将
来
で
は
期
待
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
現
行
法
も
信
賞
必
罰
を
原
則
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
意
思
の
絶
対
的
自
由
も
し
く
は
相
対
的
自
由
を
前
提
と
す
る
。
わ
た
く
し
は
人
間
の
意
思
は
絶
対
的
で
は
な
い
が
相
対
的
自
由
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
闘
題
は
既
に
拙
著
日
本
刑
法
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藍
）
お
い
て
論
じ
た
か
ら
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
　
　
　
i
．
一
ツ
の
行
為
が
犯
罪
を
構
成
す
る
と
同
時
に
社
会
に
功
績
を
与
え
た
と
き
は
そ
の
利
害
を
比
較
し
て
不
起
訴
と
す
る
か
、
起
　
　
　
訴
の
と
き
は
裁
判
所
は
刑
を
酌
量
減
軽
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
三
　
犯
罪
億
行
為
の
都
度
こ
れ
を
罰
す
る
。
数
箇
の
犯
罪
が
同
時
に
発
見
し
、
そ
の
起
訴
が
あ
っ
た
と
き
は
犯
罪
競
合
（
実
質
的
競
合
…
併
合
罪
）
と
し
て
処
断
す
る
。
そ
れ
以
外
の
罪
が
後
に
発
覚
し
、
そ
れ
が
二
箇
以
上
の
と
き
は
こ
れ
も
併
合
罪
と
し
て
処
断
し
、
前
の
併
合
罪
の
刑
と
後
の
併
合
罪
の
刑
と
を
併
せ
て
執
行
す
る
が
、
・
そ
の
全
部
を
同
時
に
裁
判
し
た
場
合
を
考
量
し
て
執
行
の
面
に
お
い
て
緩
和
す
る
（
刑
法
五
一
条
参
照
）
。
　
一
箇
の
行
為
に
し
て
数
箇
の
罪
名
に
触
れ
る
と
き
（
い
わ
ゆ
る
観
念
的
競
合
）
は
刑
法
五
四
条
一
項
に
よ
っ
て
処
断
す
る
。
　
い
わ
ゆ
る
牽
連
犯
（
犯
罪
の
手
段
若
し
く
は
結
果
た
る
行
為
に
し
て
他
の
罪
名
に
触
れ
る
と
き
）
は
観
念
的
競
合
と
同
一
に
処
断
す
る
が
（
刑
法
五
四
条
二
項
）
。
し
か
し
牽
連
犯
の
規
定
は
他
国
の
刑
法
に
殆
ん
ど
そ
の
例
が
な
い
規
定
で
、
わ
が
改
正
刑
法
草
案
は
こ
れ
を
認
め
て
い
な
い
i
申
華
民
国
刑
法
五
五
条
は
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
　
連
続
犯
の
規
定
（
刑
法
五
五
条
）
は
昭
和
二
二
年
削
除
さ
れ
た
。
ド
イ
ッ
刑
法
は
こ
れ
を
規
定
し
て
い
な
い
が
訴
訟
経
済
の
観
点
か
ら
学
説
判
例
は
こ
れ
を
認
め
て
い
渇
。
削
除
前
の
刑
法
五
五
条
は
連
続
し
た
る
数
箇
の
行
為
に
し
て
同
一
罪
名
に
触
れ
る
と
き
は
こ
れ
を
一
罪
と
し
て
処
断
す
る
旨
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
同
一
罪
名
を
広
く
解
し
窃
盗
と
強
盗
殺
傷
罪
も
同
一
罪
名
と
解
す
る
と
か
、
人
格
犯
が
複
数
の
と
き
も
連
続
犯
と
し
て
処
断
し
た
。
こ
れ
が
一
事
不
再
理
の
原
則
の
適
用
の
上
か
ら
実
際
上
不
都
合
を
生
じ
た
の
で
五
五
条
が
削
除
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
一
罪
名
を
厳
格
に
解
し
、
人
格
犯
に
つ
い
て
は
連
続
権
を
認
め
ず
、
ま
た
、
連
続
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
短
期
間
に
限
定
す
る
等
の
条
件
の
下
に
こ
れ
を
認
め
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。
中
華
民
国
刑
法
五
六
条
は
連
続
し
た
数
行
為
に
し
て
同
一
罪
名
を
犯
し
た
と
き
は
一
罪
を
以
て
論
じ
、
但
し
、
そ
の
刑
は
一
、
一
分
の
一
を
加
重
す
る
こ
と
を
得
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
『
　
四
　
ア
メ
リ
カ
で
は
普
通
法
の
伝
統
に
従
い
数
箇
の
自
由
刑
は
そ
れ
ぞ
れ
言
渡
す
。
た
だ
こ
の
場
合
こ
れ
を
同
時
に
即
ち
競
合
的
に
（
8
8
貰
お
導
o
る
に
執
行
す
る
か
、
順
次
又
は
重
塁
し
て
（
8
霧
9
鼠
話
ぐ
建
窪
讐
昆
幾
お
包
執
行
す
る
か
を
定
め
る
権
限
を
裁
判
所
に
与
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
各
州
の
法
制
は
一
定
し
て
い
な
い
が
、
同
一
の
手
続
で
数
箇
の
自
由
刑
を
言
渡
す
場
合
に
は
同
時
　
　
　
刑
法
を
斬
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
　
東
　
洋
　
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
執
行
を
原
則
と
し
て
裁
判
所
が
明
示
的
に
順
次
執
行
を
命
じ
な
い
限
り
、
刑
期
は
同
時
に
進
行
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
即
ち
最
も
重
い
刑
期
の
満
了
と
同
時
に
被
告
人
は
釈
放
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
別
々
の
手
続
で
言
渡
さ
れ
た
数
箇
の
自
由
刑
は
順
次
こ
れ
を
執
行
す
る
州
が
多
い
。
前
者
の
場
含
は
被
告
人
に
利
益
で
．
後
者
の
場
合
は
そ
の
逆
で
あ
る
。
わ
が
刑
法
四
七
条
参
照
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
箇
の
行
為
は
数
箇
の
罪
名
に
触
れ
る
と
き
で
も
一
罪
で
あ
る
と
す
る
学
説
が
有
力
で
あ
る
。
拙
稿
．
ア
メ
リ
ヵ
刑
法
の
大
要
」
東
洋
法
学
捻
巻
叢
号
八
九
頁
参
照
、
　
五
　
共
犯
に
つ
い
て
は
幾
多
の
問
題
が
あ
る
．
　
亙
、
本
質
、
牧
野
先
生
に
よ
れ
ば
通
説
は
先
づ
一
箇
の
犯
罪
を
予
定
し
．
共
犯
は
こ
れ
に
つ
い
て
数
人
が
加
功
す
る
。
す
な
わ
ち
犯
罪
を
共
同
す
る
と
．
こ
れ
に
反
し
、
共
犯
と
は
他
人
の
行
為
を
利
用
す
る
犯
罪
形
式
で
犯
罪
の
一
部
に
つ
い
て
も
数
箇
の
犯
罪
に
つ
い
て
も
成
立
す
る
と
（
行
為
利
用
説
　
合
同
説
。
）
。
　
し
か
し
通
説
は
犯
罪
の
一
部
に
つ
い
て
も
共
犯
の
成
立
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
通
説
が
一
箇
の
犯
罪
云
々
と
い
う
の
は
説
明
の
便
宜
か
ら
で
あ
っ
て
、
数
箇
の
犯
罪
に
跨
つ
て
共
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
と
考
え
る
。
　
別
に
故
草
野
大
審
院
部
長
の
提
唱
さ
れ
る
共
同
意
思
主
体
説
が
あ
る
。
こ
の
説
は
共
謀
的
共
同
正
犯
の
理
論
的
根
拠
と
さ
れ
る
。
同
説
は
お
よ
そ
共
犯
た
る
に
は
、
先
づ
一
定
の
犯
罪
を
遂
行
し
よ
う
と
い
う
意
思
の
下
に
形
成
さ
れ
る
共
同
意
思
主
体
が
成
立
し
、
こ
の
主
体
の
下
に
や
る
行
為
が
共
犯
で
あ
る
。
通
謀
（
意
見
の
合
致
）
は
会
社
の
設
立
行
為
に
該
当
す
る
と
い
う
。
こ
の
説
は
故
斉
藤
金
作
教
授
が
支
持
す
る
が
通
説
は
こ
れ
を
排
斥
す
る
。
こ
の
説
は
片
面
的
従
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
。
ま
た
共
同
意
思
主
体
と
し
て
の
行
為
は
刑
法
百
五
条
の
親
族
問
の
特
例
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
。
何
れ
も
不
当
で
あ
る
。
但
し
後
述
の
従
属
性
説
を
肯
定
す
る
点
は
正
当
で
あ
る
（
拙
稿
「
共
犯
論
…
法
学
新
報
7
3
巻
4
号
参
照
）
。
　
2
、
共
犯
の
従
属
性
　
通
説
判
例
は
被
教
唆
者
（
正
犯
）
の
実
行
着
手
行
為
を
ま
っ
て
初
め
て
教
唆
た
る
加
担
犯
の
成
立
で
あ
る
と
。
こ
れ
に
対
し
、
共
犯
独
立
性
説
は
、
教
唆
行
為
を
終
わ
れ
ば
、
そ
れ
以
後
は
外
界
の
出
来
事
で
、
被
教
唆
者
の
承
諾
、
そ
の
実
行
々
為
、
結
果
の
発
生
等
は
教
唆
者
の
悪
性
の
増
減
に
は
関
係
が
な
い
か
ら
、
教
唆
者
は
正
犯
の
実
行
着
手
が
な
く
て
も
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
牧
野
先
生
等
の
少
数
説
）
。
わ
た
く
し
は
通
説
判
例
に
従
う
。
け
だ
し
両
説
は
教
唆
の
未
遂
を
罰
す
べ
き
か
、
ど
う
か
が
実
際
上
の
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
未
遂
は
一
般
に
結
果
発
生
の
危
険
性
が
生
じ
た
と
き
に
初
め
て
罰
す
べ
き
で
あ
る
。
単
な
る
教
唆
行
為
に
は
そ
の
危
険
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
破
壊
活
動
防
止
法
は
教
唆
の
未
遂
を
罰
す
る
特
則
で
あ
る
。
　
3
、
従
属
形
式
に
四
ツ
あ
る
。
最
少
限
、
制
限
、
極
端
及
び
誇
張
（
3
ぎ
ぎ
鋤
し
言
一
箆
Φ
碁
お
筥
ρ
§
α
ξ
℃
巽
）
。
最
少
限
従
属
形
式
は
被
教
唆
者
が
構
成
要
件
該
当
行
為
を
為
す
こ
と
を
要
し
、
且
つ
こ
れ
を
以
て
足
る
と
、
制
限
従
属
形
式
は
違
法
に
そ
れ
を
為
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
。
第
三
の
形
式
は
更
に
有
責
に
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
が
必
要
せ
あ
る
と
主
張
し
、
第
四
の
形
式
は
正
犯
の
身
分
は
教
唆
者
に
も
及
ぶ
と
主
張
す
る
。
最
後
の
説
は
刑
法
六
五
条
の
規
定
と
衝
突
し
、
理
論
的
に
も
こ
れ
を
支
持
す
べ
き
も
の
が
な
い
。
第
三
説
は
刑
法
六
一
条
が
人
を
教
唆
し
て
犯
罰
を
実
行
せ
し
め
た
る
者
は
教
唆
犯
と
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
か
ら
文
理
的
に
は
正
当
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
形
式
を
採
用
す
る
と
間
接
正
犯
の
理
論
を
借
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
二
説
も
そ
の
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
で
わ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
く
し
は
そ
の
必
要
が
な
い
第
一
説
を
採
用
す
る
。
　
　
1
、
加
担
犯
の
罪
数
に
つ
き
犯
例
は
正
犯
の
罪
数
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
一
箇
の
教
唆
行
為
に
よ
り
数
人
を
し
　
　
　
刑
法
を
斬
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
　
　
て
偽
証
さ
せ
と
き
は
正
犯
が
数
人
で
あ
る
か
ら
加
担
犯
も
数
罪
で
あ
蕎
と
し
て
い
る
。
し
か
し
か
よ
う
な
場
合
は
観
念
的
競
合
と
　
　
　
し
て
論
ず
べ
き
で
あ
る
。
ド
ィ
ツ
で
は
従
属
性
説
を
採
る
者
も
観
念
的
競
合
と
し
て
い
る
。
判
例
は
従
属
性
を
不
当
に
拡
張
し
て
　
　
　
い
る
の
で
あ
る
。
　
墨
、
判
例
は
共
謀
的
（
通
謀
に
よ
る
）
共
同
正
犯
を
認
め
て
い
る
が
．
改
正
刑
法
草
案
二
七
条
は
こ
れ
を
明
文
化
し
て
い
る
。
し
か
し
共
謀
し
て
も
自
分
が
何
等
の
行
為
を
し
な
い
者
は
教
唆
と
し
て
罰
す
る
の
は
格
別
．
共
同
正
犯
と
し
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
右
の
二
七
条
は
教
唆
と
共
同
正
犯
の
区
別
を
混
滑
す
る
結
果
に
な
る
．
共
同
正
犯
た
る
に
は
構
成
要
件
的
行
為
で
な
く
て
も
実
質
的
な
例
え
ば
見
張
の
よ
う
な
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ド
イ
ッ
の
通
説
で
あ
る
．
右
草
案
は
性
急
な
立
法
で
あ
る
。
か
よ
う
な
難
閥
は
学
説
判
例
に
委
か
せ
る
方
が
賢
明
な
得
策
で
あ
ろ
う
、
　
5
．
刑
法
穴
五
条
一
項
は
身
分
が
犯
罪
の
構
成
要
件
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
身
分
の
な
い
者
が
身
分
あ
る
者
と
共
謀
の
上
収
賄
し
た
と
き
は
非
身
分
者
を
も
収
賄
罪
と
し
て
罰
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
の
解
釈
と
し
て
、
共
同
正
犯
は
各
自
が
正
犯
で
．
正
犯
者
は
身
分
を
有
す
る
こ
と
を
要
す
る
か
ら
非
身
分
者
は
身
分
者
の
収
賄
を
報
助
し
た
る
者
と
し
て
罰
す
べ
き
だ
と
い
う
説
が
あ
る
（
故
滝
川
博
士
）
。
し
か
し
か
か
る
場
合
に
非
身
分
者
を
も
収
賄
罪
の
共
同
正
犯
と
し
て
罪
す
る
た
め
に
わ
ぎ
わ
ざ
同
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
6
．
共
同
正
犯
と
有
形
的
従
犯
。
・
他
人
の
犯
行
を
醤
助
す
る
の
に
声
援
の
よ
う
な
無
形
の
も
の
と
家
宅
侵
入
の
た
め
に
梯
子
を
貸
与
す
る
よ
う
な
有
形
の
も
の
が
あ
る
。
有
形
的
従
犯
と
共
同
正
犯
と
の
区
別
に
つ
き
．
ド
イ
ツ
の
通
説
は
正
犯
の
意
思
（
弩
ぎ
誘
舞
9
0
器
）
を
以
っ
て
す
れ
ば
共
同
正
犯
、
加
担
意
思
（
雲
ぎ
霧
q
・
8
ε
を
以
て
す
れ
ば
従
犯
と
な
る
と
い
う
（
主
観
説
）
。
或
は
そ
の
行
為
に
よ
り
て
他
人
の
利
益
を
図
る
に
あ
る
と
き
は
轄
助
犯
と
な
り
、
自
己
の
利
益
を
図
る
と
き
は
共
同
正
犯
で
あ
る
。
或
は
行
為
が
正
犯
の
意
思
に
従
属
し
正
犯
が
中
止
す
る
意
思
の
と
き
は
こ
れ
に
従
い
、
正
犯
の
意
思
に
関
係
な
く
轄
助
を
与
え
る
意
思
の
と
き
に
分
け
後
者
は
共
同
正
犯
と
し
、
前
者
は
従
犯
と
す
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
思
う
に
他
人
を
箒
助
す
る
場
合
に
論
者
の
い
う
よ
う
に
正
犯
の
意
思
と
か
加
担
犯
の
意
思
で
行
為
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
で
客
観
説
は
轄
助
行
為
の
客
観
的
性
質
に
よ
っ
て
区
別
す
べ
き
も
の
と
主
張
す
る
。
わ
が
判
例
は
客
観
説
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
行
為
の
客
観
的
性
質
に
よ
る
と
す
も
具
体
的
の
場
合
に
こ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
故
に
現
行
法
の
よ
う
に
共
同
正
犯
、
教
唆
犯
、
従
犯
の
三
者
に
分
け
る
こ
と
を
廃
止
す
る
こ
と
も
立
法
上
研
究
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
最
近
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
草
案
は
右
三
者
の
区
別
を
廃
止
し
て
い
る
。
　
7
、
共
同
謀
議
（
8
霧
風
轟
塁
）
。
英
米
法
で
は
違
法
行
為
を
行
う
こ
と
に
つ
き
二
人
以
上
の
合
意
も
し
く
は
合
法
的
行
為
を
違
法
な
手
段
で
行
う
こ
と
の
合
意
が
あ
っ
た
と
き
は
外
部
的
行
為
を
ま
た
ず
に
共
同
謀
議
罪
と
し
て
罰
す
る
。
、
ま
た
ド
ィ
ッ
刑
法
四
九
条
は
生
命
に
対
す
る
犯
罪
を
目
的
と
し
、
ま
た
は
他
の
目
的
を
達
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
こ
れ
を
目
論
む
団
体
に
加
担
し
若
し
く
は
か
よ
う
な
団
体
を
繋
助
す
る
行
為
を
罰
し
て
い
る
。
前
者
は
広
き
に
失
し
、
後
者
は
狭
き
に
失
す
る
。
ド
イ
ッ
刑
法
を
少
し
く
拡
張
し
、
生
命
の
ほ
か
に
身
体
に
対
す
る
犯
罪
を
加
え
る
立
法
の
制
定
が
望
ま
し
い
。
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
あ
あ
る
が
同
法
だ
け
で
は
不
十
分
の
よ
う
に
考
え
る
。
　
六
　
犯
罪
あ
れ
ば
刑
罰
を
加
え
若
し
く
は
更
に
保
安
処
分
に
付
す
る
。
保
安
処
分
に
関
す
る
規
定
は
相
当
整
備
し
て
い
る
が
諸
所
に
散
在
し
て
い
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
の
よ
う
に
刑
法
典
の
な
か
に
一
括
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
実
務
上
便
宜
で
あ
る
。
　
最
近
の
草
案
で
は
執
行
猶
予
の
ほ
か
に
裁
判
の
言
渡
猶
予
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。
こ
れ
は
錦
上
花
を
添
え
る
よ
う
で
あ
る
が
、
屋
上
屋
を
重
ね
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
執
行
猶
予
の
制
度
だ
け
で
足
り
る
。
　
　
　
刑
法
を
斬
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
順
序
は
逆
に
な
る
が
右
草
案
は
不
能
犯
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
が
こ
れ
は
判
例
を
明
文
化
し
た
も
の
で
、
不
能
を
絶
対
不
能
と
相
対
的
不
能
に
区
別
す
る
説
を
基
底
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
不
能
犯
に
つ
い
て
諸
種
の
学
説
が
あ
っ
て
帰
一
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
間
題
は
学
説
判
例
に
委
か
す
べ
き
で
早
急
に
立
法
を
も
っ
て
解
決
す
べ
き
で
な
い
。
　
七
、
草
案
は
刑
の
量
定
に
関
す
る
規
定
を
詳
細
を
設
け
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
妥
当
の
規
定
で
従
来
の
判
例
の
態
度
を
明
文
化
し
も
の
で
あ
る
。
行
為
の
客
観
面
と
行
為
者
の
主
観
面
の
双
方
を
考
量
し
て
刑
を
量
定
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
獄
明
で
温
情
豊
か
な
裁
判
宮
に
と
っ
て
必
要
の
な
い
規
定
で
は
あ
る
、
　
八
　
各
則
の
説
明
は
紙
面
の
都
合
で
省
略
す
る
。
単
に
新
設
を
希
望
す
る
罰
条
若
干
に
つ
き
提
言
す
る
．
そ
の
一
は
大
学
の
試
験
に
際
し
カ
ン
ユ
ン
グ
を
す
る
行
為
を
罰
す
る
規
定
を
新
設
す
る
こ
と
で
あ
る
。
中
華
民
国
刑
法
ご
二
七
条
は
考
試
法
に
基
く
考
試
に
お
い
て
不
正
手
段
を
用
い
不
正
確
の
結
果
を
発
生
せ
し
め
た
と
き
は
一
年
以
下
の
有
期
徒
刑
、
拘
刑
、
も
し
く
は
三
百
元
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
そ
の
未
遂
は
こ
れ
を
罰
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
同
規
定
は
公
務
妨
害
罪
の
章
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
国
家
試
験
の
ほ
か
私
大
の
試
験
に
も
罰
す
る
こ
と
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
ー
公
私
の
試
験
の
カ
ン
ニ
ン
グ
を
罰
す
る
こ
と
に
す
る
と
こ
れ
は
詐
欺
罪
の
章
に
規
定
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
阪
大
不
正
入
学
事
件
の
罪
名
」
白
門
墾
の
Q
。
巻
駅
号
参
照
。
　
中
華
民
国
刑
法
三
五
五
条
は
他
人
に
損
害
を
加
る
意
図
で
詐
術
を
用
い
、
本
人
も
し
く
は
第
三
者
に
し
て
財
産
上
の
損
害
を
加
え
た
行
為
を
三
年
以
下
の
有
期
徒
刑
拘
役
も
し
く
は
五
百
元
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
ー
未
遂
は
罰
し
て
い
な
い
。
同
法
は
殿
棄
損
壊
の
罪
の
章
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
。
わ
が
現
行
刑
法
に
は
こ
れ
に
相
応
す
る
規
定
が
な
い
。
け
だ
し
か
よ
う
な
利
得
の
目
的
も
な
い
の
に
他
人
に
損
害
を
加
え
る
者
は
現
代
日
本
に
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
中
華
民
国
人
が
わ
が
国
民
に
対
し
か
よ
う
な
犯
罪
を
遂
行
す
る
者
が
あ
る
だ
ろ
う
。
現
行
法
で
は
こ
れ
を
詐
欺
罪
も
し
く
は
器
物
殿
業
と
し
て
罰
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
立
法
者
の
一
考
を
切
望
す
る
。
　
次
に
領
空
を
侵
犯
す
る
行
為
を
罰
す
る
規
定
を
外
患
罪
の
章
に
お
い
て
新
設
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ソ
連
の
ミ
グ
ニ
五
の
事
件
の
如
き
は
外
患
罪
の
一
型
体
と
し
て
論
す
べ
き
重
大
犯
罪
で
あ
ろ
う
。
　
九
　
責
任
能
力
・
故
意
・
過
失
は
行
為
時
に
存
す
る
こ
と
を
要
し
且
つ
こ
れ
を
以
て
足
る
の
で
あ
る
が
改
正
刑
法
草
案
一
七
条
は
ア
ク
チ
オ
・
リ
ベ
ラ
・
イ
ニ
カ
ウ
ザ
（
8
ぎ
浮
o
篤
営
o
雲
賦
）
に
つ
き
規
定
し
、
犯
罪
に
は
行
為
時
に
故
意
過
失
を
要
す
る
と
い
う
原
則
の
例
外
を
設
け
て
い
る
。
草
案
の
規
定
は
通
説
に
従
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
大
論
争
が
あ
る
。
ー
団
藤
教
授
は
こ
れ
に
反
対
せ
ら
れ
、
筆
者
も
そ
の
一
人
）
。
大
論
争
あ
る
問
題
は
早
急
に
立
法
を
も
っ
て
解
決
す
べ
き
で
な
い
。
　
6
　
犯
罪
あ
れ
ば
刑
罰
と
保
安
処
分
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
特
別
並
び
に
一
般
予
防
の
効
果
は
あ
る
。
更
に
根
本
的
な
こ
と
は
教
育
で
あ
る
。
教
育
者
は
知
識
の
ほ
か
人
格
高
潔
公
平
の
人
物
た
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
教
育
は
国
家
百
年
の
大
計
で
あ
る
。
穀
を
植
え
る
に
一
年
、
樹
を
植
え
る
に
五
年
、
人
を
植
え
る
に
百
年
を
要
す
る
と
い
う
。
文
教
の
府
の
長
た
る
文
相
は
内
閣
の
目
玉
商
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
と
い
わ
れ
る
人
物
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
三
、
犯
罪
の
予
防
に
は
家
庭
を
明
る
く
す
る
必
要
が
あ
る
。
暗
い
、
じ
め
じ
め
し
た
家
庭
か
ら
犯
罪
者
が
多
く
出
る
の
で
あ
る
。
家
　
　
　
庭
や
学
校
で
は
ス
ポ
ー
ツ
を
奨
励
し
子
弟
の
身
体
を
健
全
に
す
べ
き
で
あ
る
。
健
全
な
精
神
は
健
全
な
身
は
宿
る
の
で
あ
る
。
　
二
　
文
相
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
は
法
相
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
首
相
が
指
揮
権
を
発
動
し
た
く
て
も
法
相
の
人
格
識
見
に
圧
倒
さ
れ
て
、
こ
れ
を
発
動
で
き
な
い
位
の
人
物
た
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
筆
者
は
他
の
閣
僚
の
地
位
を
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
来
、
　
　
　
刑
法
を
斬
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
文
相
や
法
相
が
や
や
軽
視
さ
れ
伴
食
大
臣
扱
い
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
か
ら
文
相
、
法
相
に
つ
い
て
一
言
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
経
済
問
題
が
重
大
視
さ
れ
る
今
日
こ
れ
ら
の
関
係
閣
僚
の
重
要
性
は
尊
重
す
べ
き
は
勿
論
で
あ
る
。
　
三
　
最
大
の
正
義
は
最
大
の
不
正
義
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
矛
盾
の
言
で
あ
る
が
．
現
行
法
が
良
法
で
あ
れ
ば
か
よ
う
な
矛
盾
の
言
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
悪
法
で
あ
る
と
．
こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
に
形
式
的
に
は
正
義
で
あ
る
が
実
質
的
に
は
不
正
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
英
米
法
で
は
犯
罪
は
常
に
反
遺
義
な
も
の
か
に
つ
い
て
論
争
し
て
い
る
．
ワ
詔
、
・
ト
ン
の
独
立
戦
争
を
例
に
あ
げ
て
い
る
、
そ
れ
で
『
法
律
か
ら
正
し
い
法
ー
臨
器
欝
賦
譲
雛
触
罫
ぎ
慕
鷺
欝
器
欝
議
灘
鱒
麓
鐸
と
い
う
こ
と
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
　
法
の
適
用
は
常
に
正
義
で
あ
る
縫
は
い
つ
の
欝
か
．
　
刑
は
刑
無
き
を
期
す
る
が
（
尚
書
）
無
刑
の
翼
は
い
つ
の
日
か
。
仏
教
は
末
世
に
な
る
と
罪
業
深
重
の
人
が
多
く
な
る
と
い
う
。
従
っ
て
無
刑
時
代
は
到
来
し
な
い
と
い
う
結
果
に
な
る
だ
ろ
う
。
基
督
教
で
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
兎
も
角
と
し
て
わ
た
く
し
は
無
刑
の
β
が
到
来
す
る
と
考
え
る
。
そ
の
証
拠
は
、
刑
罰
史
を
ひ
も
ど
く
と
惨
虐
な
刑
が
漸
次
少
く
な
り
緩
刑
が
多
く
な
り
．
現
代
で
は
一
元
主
義
…
刑
に
換
え
て
保
安
処
分
の
み
で
治
安
が
維
持
で
き
る
と
い
う
説
が
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
推
論
で
き
る
と
考
え
る
。
ー
現
代
で
は
二
元
主
義
す
な
わ
ち
刑
罰
を
主
体
と
し
そ
の
補
充
と
し
て
保
安
処
分
に
附
す
る
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
刑
の
無
い
時
代
が
早
晩
到
来
す
る
も
の
と
信
ず
る
。
そ
の
到
来
に
は
教
育
の
充
実
普
及
が
必
要
で
あ
る
。
更
に
宗
教
（
邪
教
を
除
く
）
の
普
及
も
必
要
で
あ
る
。
宗
教
は
ア
ヘ
ン
で
あ
る
と
す
る
者
も
い
る
が
そ
れ
は
短
見
で
あ
ろ
う
。
善
導
玄
義
に
言
う
。
南
無
と
い
う
は
即
　
　
　
　
（
1
）
ち
こ
れ
帰
命
、
亦
発
願
廻
向
の
義
。
阿
弥
陀
と
い
う
の
は
即
ち
そ
の
行
で
あ
る
。
こ
の
義
を
以
っ
て
の
故
に
必
ず
往
生
を
得
る
と
。
日
露
戦
争
の
末
期
参
謀
総
長
児
玉
源
太
郎
が
日
蓮
聖
人
を
礼
拝
し
た
と
い
う
。
苦
し
い
時
の
神
頼
み
で
あ
る
が
宗
教
を
軽
視
す
る
人
は
危
機
に
直
面
し
た
経
験
の
な
い
人
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
1
、
帰
命
は
梵
語
南
無
（
ナ
マ
ス
）
を
漢
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
仏
に
帰
命
す
れ
ば
凡
夫
も
神
仏
の
能
力
を
発
揮
で
き
る
だ
ろ
　
　
　
y
り
Q刑
法
を
斬
る
七
七
